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Аннотация. В сегодняшних условиях насущными стали вопросы ис-
следования имеющихся тенденций закономерностей экономического раз-
вития территории Украины, обеспечение условий и возможностей эконо-
мического роста. Главной целью экономического роста является увеличе-
ние объемов экономических и как производных – социальных благ, спо-
собствуют улучшению уровня жизни населения, созданию стабильной, 
благоприятной социально-экономической ситуации в стране, повышению 
ее международного авторитета. 
Abstract: In today's conditions, the issues of studying the existing trends 
in the laws of economic development of Ukraine, providing conditions and op-
portunities for economic growth have become urgent. The main goal of eco-
nomic growth is to increase the volume of economic and, as derivatives, social 
benefits, contribute to improving the standard of living of the population, creat-
ing a stable, favorable socio-economic situation in the country, increasing its 
international prestige. 
 
Осуществление хозяйственной деятельности предприятиями преду-
сматривает эффективное сочетание большого количества организацион-
ных, трудовых, материальных, финансовых и других ресурсов. Успеш-
ность таких действий измеряется путем сопоставления полученного ре-
зультата с расходами, понесенными для его достижения. В величине фи-
нансовых результатов непосредственно отражаются все аспекты деятель-
ности предприятия: разработка и организация производства, система 
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внутреннего и внешнего контроля и другие особенности деятельности. 
Именно финансовые результаты являются основой увеличения экономи-
ческого потенциала предприятия. 
 Влияние учетной политики на финансовые показатели деятельно-
сти предприятий давно привлекает внимание исследователей. Однако 
подобные исследования посвящены главным образом изучению влия-
ния отдельных элементов учетной политики для раскрытия информа-
ции в финансовой отчетности, принятии экономических решений. Так, 
в одних работах исследовано только влияние некоторых методов оцен-
ки материально-производственных запасов, в других [4] – результаты 
выбора способа амортизации. Поэтому представляется важным рас-
смотрение влияния всего комплекса элементов учетной политики на 
функционирование экономического субъекта и определения результа-
тов этого влияния. 
Следует отметить, что концепция экономического роста является од-
ной из фундаментальных экономических теорий, ее теоретический базис 
накапливался в течение последнего столетия. 
Содержательное наполнение концепции экономического роста проис-
ходило вследствие объективных изменений и расширение перечня факто-
ров, действие которых в определенный период развития общества актуа-
лизировалась и приобретала значимости в достижении высшего уровня 
производительности использования материальных, трудовых и других ви-
дов ресурсов. 
Экономический рост – это категория, которая зависит, как от эконо-
мических, так и от неэкономических факторов. В рамках экономической 
теории существует мнение, что в каждом экономическом факторе есть со-
ставляющая неэкономического фактора. 
К факторам политики экономического роста относят также [1]: 
ü  экономическая свобода; 
ü власть региона; 
ü частную собственность, которая обеспечивает экономическую 
свободу, интерес к производству и накопления; 
Анализ проблем экономического роста в Украине позволил обозна-
чить те аспекты, которые препятствуют устойчивому и длительному эко-
номическому росту. Сосредоточившись, на экономическом росте выделе-
ны две большие группы факторов: прямые факторы экономического роста 
(влияют на производственную функцию и являются детерминантами со-
вокупного предложения) и косвенные факторы экономического роста (оп-
ределяют условия ведения хозяйственной деятельности), позволяющие 
комплексно оценить динамику и качество экономического роста в разрезе 
четырех плоскостей [1]. 
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Экономический рост создает возможности обеспечивать постоянно 
растущие потребности людей в товарах и услугах, решать фундаменталь-
ные проблемы социально-экономического развития, проблемы ограни-
ченности экономических (производственных) ресурсов. 
Экономический рост имеет свою систему показателей, с помощью ко-
торых характеризуется его количественный или качественный состояние. 
Основные показатели такие: годовые темпы роста ВНП (ВВП) или нацио-
нального дохода в процентах; абсолютный прирост национального дохода 
или ВВП (ВВП) в год; прирост национального дохода на душу населения 
за соответствующий период. 
В мировой практике экономический рост определяется и измеряется двумя 
способами: годовыми темпами роста в процентах реального внутреннего вало-
вого продукта за определенный период времени и годовыми темпами роста 
внутреннего валового продукта на душу населения в процентах. 
Основные факторы экономического роста: 
1. Факторы предложения. 
2. Факторы спроса. 
3. Факторы эффективности. 
4. Социокультурные, институциональные и другие факторы. 
Факторы предложения обеспечивают физическую способность эко-
номики к увеличению объема производства. Только наличие большего 
количества ресурсов, их высокое качество способствуют наращиванию 
потенциала страны. Факторы предложения включают природные ресурсы 
(земли, полезные ископаемые, водные ресурсы, энергоносители, климат, 
лесные ресурсы и т.д.), трудовые ресурсы, капитал (здания, оборудование, 
дороги и т.п.), технологию и инновации. 
Факторы спроса проявляются через макроэкономическую среду, ко-
торая обеспечивает уровень потребления, равный и адекватный имею-
щимся ресурсам (оптимальные цены, налоги, процентные ставки и т.д.). 
Факторы эффективности обеспечивают оптимальную структуру про-
изводства и экономное использование всех имеющихся ресурсов. 
Существует немало и других факторов, влияющих на экономический 
рост, однако они не подлежат количественному измерению. Это социо-
культурные и институциональные факторы – благоприятная политиче-
ская, социальная, культурная атмосфера, уважение к предпринимательст-
ву, упорядоченность отношений собственности и тому подобное. 
Экономическое развитие является многофакторным процессом, кото-
рый отражает изменения во всех сферах хозяйственной жизни страны. 
Для определения уровня экономического развития страны используют 
систему показателей: 
- валовой внутренний продукт на душу населения; 
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- производство и потребление основных видов продукции на душу 
населения; 
- показатели эффективности экономики (которые исчисляются на ос-
нове ВВП) 
- национальный доход на душу населения; 
- уровень и качество жизни населения. 
Основным показателем экономического развития страны является 
ВВП на душу населения. По этому показателю все страны делятся на раз-
витые и развивающиеся страны. 
Об уровне экономического развития страны свидетельствуют показа-
тели производства и потребления ключевых (базовых) видов продукции 
на душу населения – энергопотребление, автомобили, минеральные удоб-
рения, бумагу, зерно, мясо, молоко, сахар и т.д. [2]. 
Показатели эффективности экономики в наибольшей степени харак-
теризует уровень экономического развития, поскольку характеризует ре-
зультативность использования основных факторов производства – энерго, 
материалоемкость производства, фондоотдачу, фондоемкость, производи-
тельность труда и тому подобное. 
Национальный доход на душу населения – обобщенный показатель 
экономического развития страны и эффективности национальной эко-
номики. 
К показателям уровня и качества жизни населения относят: среднюю 
продолжительность жизни, уровень образования, продолжительность ра-
бочего дня, обеспеченность жильем, врачами, учителями на 1000 человек, 
величину дневного бюджета лица и тому подобное. 
Об уровне экономического развития страны судят на основании от-
раслевой структуры экономики. Высокая доля обрабатывающих отраслей 
является признаком высокого уровня экономики. Для сравнения эффек-
тивности национальных экономик Международный валютный фонд раз-
работал показатели сравнительной конкурентоспособности. Для их вы-
числения сравнивают цены и издержки производства в обрабатывающей 
промышленности с соответствующими средневзвешенным показателям 
развитых стран [3]. 
 Экономический рост имеет место тогда, когда этому способствуют 
как факторы предложения, так и факторы спроса и распределения, 
взаимосвязь между самими факторами являются сложным и противо-
речивым. 
Все особенности современного мира учесть сложно, но те тенденции 
в экономической системе, уже приводят к экономическим изменениям в 
мире, показывают, что, если экономическая система хочет «выжить», то 
она должна ориентироваться на потребности всего мира, а не определен-
ной его части. 
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Что же касается Украины, то любая модель развития экономики 
должна основываться на принципах тесного взаимодействия международ-
ных капиталов и международных рынков с учетом национальных интере-
сов. Также необходимо отметить, что экономический рост приводит к 
росту платежеспособности населения, в условиях нашей страны будет 
способствовать увеличению спроса. Хотя стимулирования спроса в усло-
виях открытости национального рынка может привести к увеличению ко-
личества импортных товаров, что приведет к снижению уровня отечест-
венного товаропроизводителя и рынка. Такое положение вещей приводит 
к образованию замкнутого круга: отсутствие собственного производства 
уменьшает количество рабочих мест и увеличивает обнищание населения, 
обнищание населения отражается на уменьшении его потребительской 
эффективности, а иностранные товары не позволяют эффективно функ-
ционировать национальному производителю. 
В настоящее время обеспечение экономического роста является од-
ним из приоритетов развития для любой страны. Ведь нужно найти необ-
ходимый баланс между затратами и потребностями, что требует бережно-
го и рационального использования ресурсов, четкого понимания роли ка-
ждого индивидуума в формировании мировой экономической системы, и 
обеспечить экономический рост [5]. Важным факторам остается и роль 
государства, ведь она формирует и регулирует основные показатели и пе-
рспективы развития экономики. 
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